

















Die VII. Decembr. An. MDCCLI. in Auditor. Maj.
Tempore ante mertdietn fotite.





Herr Gustav Reinh. Rehbinder
Etiggnnftigt BERRE*
Mrdelarne af de egenffeaper, rned hvilka mcnnf-
Li (kiornes fjaiar aro prydde, fordra, ac deras ef>
8 } terfinnande bor ilracka fig fa mycket hogre, flra
J§^ deras formohn fram for andra, pa" jorderymaer*
befinteiiga crearur ar ftorre. Och vorc intet on-
ffceligare, atrat atte vittre mennifkior Ifran vettenfka-
pernas forfta urqvads cima detta hadeefterfinnar. Meri
det fynes , ty varr ! liufligt af tidernas ron , ar ftdant
icke ikiedf. De fordna vishers aiikare, hafva harutin-
nau faft ofra tagirdryga felileg, fom i Uarvarande arbe-
te korteligen vifes,
M:n
Min fkvtdfghet fordrar, ta thetta lemnas tiTaTman:
cmdbme , at derf.mma Hogvalborne Herr BARON
och LIEUI'E:VANTEM, fom ett tecknaf min odmiu-
kafte- taciifamhet upofira. De ovederf;gelige prof af
hogpris\a.d ynnrft,. fom jag fLudigt erfarit och i fyn-
nerher under de t) ra ahren, da mig vederfors lyckan at
i vitterlek och feder handlecla Hogvaiborne HerrBA-
RONS ochLIEUTENANTENS Hogfornama Famiiies
i d_ygd cch adelmod gronfkande telningar, forf kra mfg
at detfa rned (amma vnneft uptages, (om Hogvalborne
Herr B \RON och LIEUTENANTEN mig altid var-
dat.s vifa. Forfvnen har tiidelt Hogvalborne Herr BA-
RON och LIEUTENANTEN de egen(kaper,fomfor-
tiena narvaraude och tiikommande tids befiancliga are-
rr.inne. Allmachten gore fordenfkuil Hogvalborne
Herr BARONS och LIfitTENANTENS ahr tahlrifea
och falta, fi at Hogvaiborne Herr BARON och L.iEU-
TEvANTEN med langvarig fagnad, ma fada Sin
Bogrornama Famiiies valgangl Uti otvirvelachtig och
odmiukalle tilfortlcht, at de firalar , fom af Hbgvalbor-
ne Herr BAR.ONS och LIEUTENANTENS vanIiga
ynneii: faiia pa Dcs Clienter, varda afven ti! mig, an-
fkiont ovardigan, fig firackiande, framhardar jag med
drnp och ouphorlig vordnad








Wishet och fanning ar def mahl, fil hvilket de fornufrigemennifkor med ftit bora richta fina tanckar. Dectahafver ifran verldenes borjan in ril nu varir de om-
Canckrare iniiiens fyfla. De garale Sroici tyckas harutinnan
hafva gjort vackra framfteg. Men narman vid fornufcets Jjus
hogare ikiarfkadar deras tanckefacf, varder man varfe, at en
ftor del brukac dem mera til fkryc an at ucforfka vishets och
fannincs ratta dyrd. Detta artil en dei vifadt i narvarandeam-
_ne, hvareft deras tanckar om taiarood foreftallas. Jag hafver,
vid detta tilfalle , i fynnerhet bordc ihogkomma och med vord-
nad anfe de m&ngfaldiga valgiernin^ar, mig ftandigf af Eder,
Gunftige HERRE , vederfarne aro. Och oachcadt flikt ej fva-
rar emot den gunft jag af Eder atniutit , fa har jag doch , at
derfore orTVnteligen framte etr ringa prof af mirc hogcforbundna
och tacksamma finne, tagit mig frihet, Eder, Gunftige HER-
RE , detta arbete , i odmiukhet at tiifkrifva, i faker forhop-
ning , det med ynneft och valvilja uptages. For ofrigt fka! i
«II min tid intet hogre vara i min onfkan, an at GunftigeHEß-
ßEN , med heia des kiara omvardnad , ma af en blui Forfyn
erfara all andelig och lekamiig falihet ril dens outfageiiga
fjgnad , fomfkaCfar for heder och iycka , at , ufi Gunmge
HERRENS beftandiga ynneft inneiluten, med oaflardig til-
pifveniiet framLfva










Acerdotium in fano PhilofophU gMoralh [atkj3 Hittflri omni fere evvo talida mortakum affeda*
vunt cur&, Sed, cum tubum reßa rationu opticum
fmque deque habuerinty mirum non efi y in JcriptU
muitorum^praeipue fere prxter am-
puUas^fjf) fejquipedatia occurrere verba, Aiios aut>
Um ut fikntio pYiitereamy apud multos fane Porti*
cenfium hoc uiramque {acit pagwam,
mim lima defiitutt conjecluram^ in non paucii , fe-
cerunt cvanidam £ff incertam , mutta rite non
conciudentes , £*f piurima ignorantes , <vei negan*
tes,qU& ex principiii rattonii de jure Jiuant. 6pe-
chninU toco efie poflunt^ qu& de J/trtute Patienti*
%n iaciniii $ff fcriptts iftim fefU in-vemmm. De
qua etiam Patientia , cum nonnulia prtefens in me-
dium fiftat difputatio , eorum fententias fatis , itt
opinor, exponit. Et. cum Tibi, Adi Amicisfi-
ms
me HAGERSTEIN, placuerit in ifla & edenda,
$ff defendenda operam coliocare (aude dignisfimamj
nomen profe&o officii civtiis obiiti a me vix amo-
verem , nifi hifce £ff amorem , £ff animum te-
fiarer gratisfimum* Hac fane opera optimt dc
bonis meruifii Literts, £ff adfatim monftrafli. Tc
non tantum ceteris Scientiis ommbus , "verum et-
jam AAorali in primis Phiiofophicz ihemtam na*
*vare operam. Perge , DEO favente, fedulm bo-
nis invigitare Ltterk , £ff quidquid "vei clheofogi*
tum,ve( Phiiofophicum fit prudenter £ff toleranier
amore profequi maximo. Summurn illud , quod
iuras £ff vmttas. Tuas rf^?g penfitat Nnmen.\
Tibi femper adfuturum efl , gf eiogium atqm
prxmium Civis vere Literati aliquando retributt
£ff expendet. Adihi fufficit pubiice indicafe, gf
muitum amore Tui fiagrem , gff
Tibi /4«/?4 qtttjivii & fehcia impenfe exoptem.
Scribek. Abod. dtsXU, Novembr. An, MDCCLI,
PR;E-
PRAEFATIO.
£AT virtutihtis mn parum eminet t«t inter tanHt\ue viti.hitjns mala lene ac fvaviffimum Patienti^ non excutertjittfinti. Cogitandum enim cft non minorem , quam prn*
denter agere , IJirttttem effe adverfa xquo ferre anim».
Keqtte quisqtiam , fi vel maxime optima qtaque peregerit,
vitam tranftgere poterit fettcem , nift (f idem mxture adfve-
fiat , mala quivis ma/cu/e viniere. H<c omnis efi fapientite
fcoptts i hte omnittm vivendi regularum futnma ; hoc
dtniqtte prudentite compendiutn univerf* . Difcere c\\\x
vircucis funt prudenter 3gere , & adverfa coieran-
ter pati, In his certe confpicimtis homincm quamdiu vi-
xerit, uno pede vitt recle agendi , aftero vis toleranterp/t*
tiendi pcrpetuo debere tnftflere , ft ctirfurn ad veram aliqttando
feiicitatem dirigere ferio optaverit. Cttm itaque tam nohitts if
neceffaria ea ftt Virttu , quam Augnfio Parientise mmtne ad*
peliamtis , nec intttile , nec iniucundttm erit ulteriores de hac
linets ducere. His ergo occupati , B, _/_,, , enixe rogamus , ut
heniptiori h<sc noftra ponderct fudicio , nohisque mitiorem in*
dnlgeat cenfuram , pr.tcipue cum nttliis verborum phaterit





Uemadmodum duplici homo lumine rationis
nimirura & gratras divinioris gaudet ; ica
quoque duorum generum Virtutes nume-
rantur, quarum alias ratio difticar, alias Di*
vina gratia operatur. Eodem modo Patien»
th confiderari potelt, aliam ratio fana tradir, aliamve
Sandfior Morum dodlrina nobis penficandam fiftif,
Neutra fuis deftituirur fuScris. Dolendum vero eft
eam , quam antiqui Stoici, quos heic, tancum non
omnes, prascipue intelligimns , m medium produxe-
runt Patientiam, fplendida fatis titulorum prx (e ferre
nomina, nec non manududiones continere primo m-
tuitu vifu egregias , led fa&u difficiles , immo impos-
fibiles. Hinc de iliis lustus Lipsius , Profeffor olira
Hiftoriarum Univerf Lovanienfis , licet & ipfe amore
huus Se&ae flagravent, in Pra?fatione ffianud. ad Phi-
lof» Stoicam: gmd qttod, inquit, Pharisjei o/hn inter
jfiidjosfeßa nobiiis , ad hanc Stoicam proxtme acceffcrttnt. Et
Celeb. Laurent. Reinhardus in Hiflor. Phil, Moralis
tf. V, de Stoicis pronunciat ; Plerique maximt fuenmt hy-
tocritf. CMu/ta habent, qttJt Chrifttanomm dogmatthus prope
accedere vtdeantttr; fed (i iarvam dtlraxeris, angltis ftth herba
iatens adparehit^BAELivs ergo eos Piiarisjeos vocat P&°
gwfnti.
§* II-
* Pad gentrltum Stoicos folidius non invenrmns P<s*_l\ tientis fundamentum , quam quod e.x lubeunda
fatf , tit 10-qvuntur , prorlus non evitandi iieceflkaic
fluas.
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fluat, Verum, quantum PatiemU fulcrum ! Quis enira
quseib a le impetrare potefti uttot tantaque vicse hu«
jus mala , folius cujusdam , quod evitari nequic, fati
caufla , quod alburn an acrum fit , prorflis nefcit,
sque fuftineat ? Nec mehoris indolis eft, quod pariter
apud illos non raro deprehenditur, operam fciiicet es-
fe dandam,ut homo affe&us penitus exuat, atqtie fic
dolores , quos non amplius fentiat , quafi nihil fufti*
nens, perferre queat. Ecquis enim quamdiu mortaii
cin&us eft corpore , ita de fe avellere poterit iftas hu-
manae naturae proprietates, quse nunquam nonhomi*
nem comitantur. En I Virtutishujus fundamentum
prasceps & lubricum, Et-enim, cum hoc humanarum
non fiat virium , intelligicur quoque eidem sedificium
"Vircutis fuperftrui pofle nulium. Quid de gloria lm*
mortali ejusque cupidine dicendum eft, quam etiam
hi tanquam hujus virtutisfundamentum , commenda-
re folebant ? Negari quidem non poteft, huncce elati
animi motum tam multum ipfis placere, ut virtutes
fere omnes velex illo folo derivant. An vero tantis
ille viribus gaudeat, ut idem nunc animi langvori luc-
currere , nunc abftergere dolorem , nunc refrenare
furorem poflit, eft de quo omnino dubitamus. Adeo-
que vtrx virtutis fpiendidurn ea non meretur nomen,
qux huic tantum innititurtundamento.
§. lII*
Vlrtutis hujus longe firmiora inicia & fulcra fansrationis morum nobis prsebet do&rina. Often-
dens hominis gentilis & rationis du&um rite fequentis
■animum pofle amoris DEI in fuo genere veri capacem
A z efle,
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efte, quod, invito licet Christiano Thomasio, admir-
timus, Mens ideo hoc modo confifa DEO patkntid
quoque ftuder, licer hoc fiat timida & infirma ratione.
De.nde,cum offieiorum qua? DEO ac v.rae noftr_e fociis
debemus nexus fit admirandus, arsimus certe,. vi ob-
ligationis naruralis , DE_ homin.amque amans, quae
oboriunrur adverfa toleranrer fuftinet , nec exrra fe
ipfum, ulcifcendicupidine, temere rapirur. Ergo ad o«
mnes vehementes mentis metu.s fedulo adtendit, fi-
fiem eorum refpicit , _k fi inordinati fint, ne in adio-
nes irrurnpant circumfpec.e cohiber. Diligenfem ita-
que hortulanum hoc in negorio imitarur, & principiis
obftar, Bomini enim ratio a natura data efl, qtia animi afe*
tittts reganttir, eleganter pronunciat Czcep.o de natura
Deor. ..__. 2.
§" IV.
f"*X k.s palam collocatis & fupra diflis intetligi; poteft , quisnam iHe fir, ac efle debeat, qui _e-
dulus hujus virrutis cenferi queat fe__aror. Hominem
efle magno animo praeditum dumeta refpondebun?
Stoicorum, At, nemo tam eft ignarus quin inrell.gat
lioc modo repeti de quibus §. 11. dt_k.-T.-_-t. Homi-
nem porro fapientum placitts innurrirum iidem adji»
ciunr. Non faci.e inficias eo, eorum di.ciplin._e add.»
_.os , de hac virrure mulra fubrilirer , quin & fubdoie
admodum differere pofle. Verum in do__.rina hujus
exercirio nihi! aliud efficiunt, quam fe fuosque difpu»
.ationum & interrogationnm laqueis irretitos, trifti-
bus inepriis patttntta vera privant. Rern^ tandem
seu fe t.tigifle Schola putabit Stoica , fi hominem afte*
&ib_.s
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elibus exnendis Studentem * facratum hufus virrti-
tis remplum efle dixerir, Sed ranrum abeft, ur hoc
ipfo aliquem virruti huic idoneum nominent. verum
pofi-us eandem , pro fua detrira fron.e , conaru gigan-
reo prolcribanr. Ecenim, cum nemo §d efficere vaieae,
nemo quoque huic vir.uti idoneus cenferi poterir, Et
fi vel maxime eo progredi homo pofier, nulius ramen
in eo p.itienti<t iocus efler, cnm , qui nihil fentiaf, Patisn*
th quoque non meretur faudem.
$. V.
fN fubfidium ifaque irerum vocanda eft fanior il!a«morum doftrina , qtiae diferte copiofeque nos edo-
ce. , neminem nobiliffimae hujus virturis fesatorem
fiert pofle , ntfi legis naturalis probe gnarum. lllius
enim cognirione , übi folide imbutus fuerir animus,
qua? ipfi eveniunt adverfa , nec cceco alicui fato , nee
fortuiris cafibus , nsc denique malo cuidam fpiritus,
fed DEO foii fapienti, cuius Divina providenria , &"
mundus & omnia in eoadminiftrantur , tribuir. Et
illud qutdem übi lemel cognoverit , nec alrius abftruta;
DEI confilia rinrari fuftiner, fed (ua forre conrenrus,
Pattentis ftuder. Unde re<3e, hoc .enfu.EpicTKTus , li-
cet _. ipfe Stoicus ; CmQitnt, mquir, (f conformavi vo*
luntatem meam vhliintatt Divins. Fttft me febricitare £f ego
%/oto , aiiquid aggrtdi, \>&to , potiri, volo. Vid. Liofium
I. C, p, ) lo,
§. VI.
JAm vero ipfum rtlud , in quo virturum foaecce pul-cerrima fefe confpiciendam exhibet , theatrumtomeropiabimur. Ea tcilicet, quae Auguft_e huic vir-
ruti,
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tuti, pra.cl.-ram fuam oftendendi indolem,anfampr_e-
bent opportunam , mala an adverfa dicam ? ejus funt
indolis. ur dura & fuperatu difficilia videanrur, Quot-
quot has terras mala exagitant, eot PatientU caftra.
& tot certamina fe objiciunt , in quibus vel tirocinia
ponere , vel vidoriam reportare poflumus. Neque
hic inventorum Zenonis /Ernuli fani quid docebant.
Etenim his ipfts,qu_e fecum fert iors humana , malis,
non contenti , mala fcepe numero fponre conciliata
addebant , atque fic quafi communia ifta mala , pa*
tknti£ (u£ , mirum in modum exuberanti non iuffi-
cerent, ipfi fibi , quae horum erat temeritas j mala
atque miferias contrahere edocebantur. Fidem his
tribuat omnis , qui male iana horurn apud Gellium,
Plutarchum, Ciceronem, aliosque placita cum de
obeundis & iuftinendis quibuscunque, quae etiam e-
vitanpoflent, periculis, modo glonam partant, tum
etiam de parata morte violentis manibus , negie<sto
omni mortis doiore, fiatid modo gloriofe, fibi mfe-
renda, fecum perpenderit.
§. VII.
fNgens immanisque molis foret, omnia , quae vitahacc mifera fecum trahit , mala atque adverfa re«
cenfere ," neque major inde redundaret utilitas, fi qua?
de claffibus iftorum (übtilius dilputari poilent multis
perfequerer. Duorum itaque generum omnes facio
calamitates & aerumnas, quse mortalia vexare (olent
peftora ; alias adveria fortuna, alias hoftium malitia
excttatas. Neutras, DEo non permittente, fieri no-
vimus. Ceterum nec plura fibi mala conciliat, nec ,
qu^e
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qus DEO volente, ipfi eveniunt pro mafrs , fe^ ran»
tum pro adverfis reputat, qu«, cum a DEO, vei in-
fhgente vel permittente deicendant , non magis in fe
mala efle poflunt, ac DEUS ipfe , qui fane optimus eft,
quod profeso omnis, quiadcuratiffimum & perfecfis-
limum attributorum Divinorum a?quilifcrium obferva-
re poteft, admittere neceflum habet.
§. Vili.
SUmms vero htfius virtutis naturam arque indolempropiori adfpe#u mirabundi contemplabimur.
At, ii uipiam , hic fane difcimus,- ejttid diftent £ra ittpinis.Ifta etenim ? quam gentiles hi ja&abant, Patientia , nr«
hil aliud erar, quam vana quardam animi, refciflis affe-
£hbus ommbtis , fimuhtio , & denique in illum animi
ftatum definebat , quem »**#«»* dixere. Ejusmodi
vero hominem nec exftitifle, nec exiftere pofie, nemo
dubitabit, qui ignoraverif» quid iit, efle hominem.
§" IX.
NCn deftruenda igitur eft omnis volendi facuitas,quippe innata , non eradicandi & profcribendi
a3e<_U.s , quippe narurales & infifi in animis noftris;
fed ita hoc eftefttn d.ndum eft , ut inre!le&us & vo.
lunras hominis , quod fuum eft rite obfervent ofri»
cium. Qualisenim conceptus, ralis indeoritur afte&us.
Mens ergo adnihil fe determinare d;ber, cu;us non
diftinftam habet perceptionem. Nam licet patientia %
Ut virtus moralis ex voluntate proficifcatur, ei tamen
praelucere deber intellechis, Ex hoc demum fonre
fluit vera illa , qus fplendidum virtutis meretur tiru-
lum
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Itim Patkntia , quse vanam iliam & a religione remo-
tam umbram ionge & muttum antecedit/ Nihil ergo
impedir, quominus de hac noftra, idern quod veteres
oiim de virtute in genere , iudicium feramus : tantam
"Tcilicet iilius efle pulcritudinern , ut fi oculis fe ufur-
"pandam prsberet, neminem non iiiam amore pro-
"lecuturum fore , certum fit.
s. X.
fk/flta equidem de fua patkntia ja^abantStoici, ur--Ixl gentes fummam iiiius neceffitarem , & dicenfes
eadem neminem rnortalium carere poffe; at falfa pror-
fus fi&aque rarione , ftatuebanr , neceiTuarem iilam
non aliunde, quam ex neceflario quodam fato deri-
vandam efle. Laudibus ad ccelum usque extollebant
utilitatern virtutis hujus maximam , quam ut ilii, ft
vera fif, non denegamus : Ita nec proiano ifti virrutis
fimulacro concedere id laudis poffurnus. Contra redla
& vereratoria eam fimulatio comirabatur, ur, qui ma-
ximam , qusvis perperiendi virturem oftentare vole-
bant, peftimasinterdum , derratfta tnodo iarva afiimi-
Satas Virtutis, ipfi fibimet maculas inurerent. Qui
adeo nobilitati ipfius verum non ftatuerunt pretium.
% Xf.
VEra enim Patientia adverfus vir_e hujus mala me-dicinam quafi parat univerfalem. Solida igitur
ilia , non fimuiata virtus eft, non umbra, non vanum
virrutis exemplar. Nobile eft iflius, quod meretur
nomen : nobilior indoles i proprierares longe nobilis-
fimtE. Neque vero, quod tam rara fit fuec virtus in
terris,
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xcrris , ejus prsftantiae quidquam derogat, cum pra>
ftannlTimum quodque rarifTimum efle, nobisconftec.
§. XII.
ignobilioripfa Virtutenofira finis eft,ad quem
I tota curfum dirigit (uum. Quorquoc Stoicorum
de hic , virtute differenres legiraus, inhil fere , prs?-
ter vanae confecutionem glori» , hujus virtutis fco-
pum fecifte, certum eft. Quafi vero eam tantum ob
eauflam colenda eflet Virtutum hsc nobilifTima , ut
incertas pofteritatis laudes , ifta juvante , aucupa-
remur.
5 XIII.
SEd longe prsftantiorem metam Virtuti noftrs fanaprsefigit rano. Nam non in hominum gratiam Pa*
tnntis ftudet, fed propter DEUM, cuius voluntatem
& prsccepta in lege naturali , voce iila DEI, occur-
rentia violare netas dncit: Nec fuas hae Virture lau-
des divulgare , ied Summi Numinis gioriam ampli-
ficare & celebrare unice & fingulariter intendit, ad-
curatiffime pcrpendens quantum decoris accedat il«
lis , qui genuinam rationis dosrinam profitentur
non ore tantum, fed & f.3<ftis id comprobent sra, ut
ftudeant non animo tanrum fispere ac verbis prolo-
qui , fed eriam ipfo facere opere, quemadmodum
mandara legis naruralis requirunr. Quod fi rite efle-
tftui derur Patkmia noftra hommibus contra muitas
c^lamir^res robur addir maximum. Summam igitur
Yirtutis noftra? praftantian, vel ex his dijudicabit il-
le , qui virtutum ac vitiorum pondera ex fcopo fingu»
larum aSionum sftimare didicerit.
B §.XIV.
§. XIV.
fiXus ve?c- mirifica indoies a-dhuc iilnftrlor erit, (i
j epuae & quanta efficere poffit adcuratius expendi-
raus, Profana ilia Virtus non melkwa» quam ipia eraf
producere porerar. Sequebatur eam non raro fun4-
ana temeritas , ut maxima quaeque audendi iibido in-
cederer. Putaban-t enim vires fuas ,ut nulU ferendo
©neri irnpares; ita & cuivis iufcipiendo operi, eidem-
que vel periculoflftimo , pares efle , quod fi ex voto»
non cefleric, patientiam illorum. ftatim eis prasfte iutu-
ram. Hinc etiam vix ferenda apud HSos ambitio, quas
eos praecipue oceupabat _, qui majorem prs ceteris Ps*
tkntt* gradum attigifle , fibi videbantnr. Hi enim curra
omnibus ie animi motibus immunes ja£tarent , foli fa-
pientum ambire tkulum , reliquis defpedis & pro ni«
hilo habitis , non dubirabant. Nec ramen deiperatio
procui aberat, frequens profana? iftius Virtutis even-
tus , qus eo faepenumero miieros adegit iftos Patientix
Se&atores , ut cum vincendis effervefcentibus animi
raotibus longe fe impares fentirent, mortem fibi ipfi*
velut Fatientije omnis pertaefi, violentis manibus con-
fcifcerent. Interdum pefiimo hujus virtutis abulu m
ftultum ejusmodi virium incidebanr, quod non poteft
noncuivis ©refifi.otis falcem indolis difplicere. Uc Tci*
licet oinnibus (umma eorum Patientia eo rnelius inno*
tefceret ,iordida fsepe vivendi ratione fe omniurn con-
temtui ultro exponeba-nt, nec illatas injurias , quas*
fi fibi coniuierep & feeleftos emendare voluiflent, rf*
torquere facile potuifient, nuiio modo f-e animadverte-
is fimulabant , fingulari adraodum genio decepti,
fum-
10 -fs )0 (.
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fummam VMitntW gloriam efle , a plurimis defpiri,
putantes , quam Patientiam afitiinam jure faramo
dixeris.
§. XV.
T^JObiiifiima vero bona fanior rationis do£hrina deI '% hac virtute cultoribus fuis promittit ,utpote quie-
tem & tranquilliratem animi non ccnremnendarn. Ra-
tio vero heic imperfe£tionis fua? convincicur, & divi-
mim ut qu&ratur auxiiium fvadet.
■§. XVL
PRanerea cum fummo genere noftra orta fit virtus,efas fane erit eas Virtutes filentii peplo & fipario
involvere , quas propinqua ei (unt cognatione conjun*
<fta?. liii oiira , quorum fa^pius mentionem fecimus,
duas pra^cipue virtutes , magnanimitatem atque con-
ilantiam , tanquam lecTiffimas Patientie forores, cele-
brabant , quarum illa nutli oneri fufcipiendo lmpar
fit, haee nulli diutius ferendo fuccumbat At, nulla
hic, & quidmirum? pietatis mentio, cuitamentan.
quam fummae omnium virtutum Reginae,ipfa quoque
h«c noftra iponte veia fubmittit, quia cum Divina hac
ar£hftimo fatis vincuio jun&a eft. Hinc Ctcero : cul*
ttis, inquit, Deorum eft optimus , idemqtte caftiffmus, atque
fanßiffimuj , plenifjimusque pittntts , ut eos femper pura, in*
tegra , incorrttpta (f mente tjf voce veneremur, Lib. 2. de
Nat. Deor.
§. XVII
¥?T re ipfa eo excellentior eft noftra virtus, quo ma-
Jx gis de Regia ejusmodi confangvinitate & profa-
pia i\bi gratulatur; qua cum gloriari & ktari tfen
B a poffit
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poffit profana ifta virtus, omnem dignitatem perdidis-
fe necefle eft, Neque illius noftram cognationis lup-
pudet, qua; cum modeftiae Virtute ipfi inrercedir.
Qo* profe<3o tam propmqua eft, ut nifi nimium no-
ftri amorem, quem Philautias illicita; iniignimus no-
mine, ac nimis arrogantem noftri ipfius aftimatio-
nem repudiaverimus , verse Patkntix. unquam nec a-
more , nec amplexibus digni habeamur. Etqnidni
huc egregiam manfvetudinem referam i cujus tini-
verfa tacies,, compofitio membrorum & conformatio
lineamentorum evincit, ex eodem illam, atque hanc
noftram thalamo ortum habere. Nihil enim aiperi,
nihil acerbi, nihil denique difficilis ac msrofi in eo re-
periatur necefie eft , qui in virtutis hujus delubro ia»
cra obire decrevit.
§. XVIII.
QUae autem illi ex contraria parte opponuntur vi-tia, tugitivo tantum oculo adipiciemus, ne cras-
iis luis tenebris lucem nobis fortaftis intercipianr. Ne-
que tamen immorabimur iliis, quas falfe partim, par-
tim minus adcurate a Stoicis eorumque (ociis afterri
folenr. Huic fcilicet Virtuti contrariam ceniuerunt
demiffam quamvis & humilem animi conditionem,
quae in fe tamen nec bona   nec mala eft , etiamfi in
alrerutram partem inclinare poftit. Quin immo , ii
rem adcuratius fcrutemur , virturum clafti potius^
quam vitiis annumerari debet, quippe quae ab ipfis
PatientU finibus non plane exul cenfenda eft. Nimiam
ctrte fui asftimationem homo abficere & deponere de-
ibet antequam Patientu pe&us iuum confecrare <Sc de-
dicare
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drcare noreft, Cum autem iidem quamvis affeffuum
animi oftenfionem & demonftrationem Virtuti huie
contrariam efle, judicarenf, ipfam ei naturam homi-
nis conrrariam >udica(?e, cnltmdi funr, quippe cujus
rion eft , omnes antmi mortts exftingvere» quamvis
eosdem aliquomodo htpprimere poflic.
$. XiX.
gf}Rocul ergo hinc recedat, foiio jam deic&a fuo, va-
I na tiia Virtutis umbra Patientia Stoica , atqne non.
ab hominibus, fed a Saxis lapidibusque m Stoa ,ti fieri
poteft , colarur. Exulet cmnis fttfta & fimulata Vir-
?us , qua? multa fe ro'eranrer perpeti, pefhma nequi-
tia fingit, animo interea perperuis fiuftibus inqtneti
inftar maris, exagitato. Expellatur efleminata iila
molliiKS i cjuat vel levftfimooneri tergum fnbtrahir,
humerosque lubducit. Tranfeajlp immanis ifte furor,
qui frena morder, mconditoque murrr.ure divinaquae-
vis Sacerat, ac hominem beiluis vaftificis terociorem
fere reddrr, Procui hinc, procui omnia eftote pro-
fanavifia & nemiru unquam noftrffi huic egregke (acra
lacturo obilrepere conanimi i
§* XX.
DErra#a hoc modo iarva PathntU Sroicorum hanc,ex menre eorum , fubneeHmus effigiem , eam
fcilicer efle Virtutem (quanquam mhilmintis eft) in
adverfis adhibendam . qtia homo iapienfum placitis
innutrirus, ac (apienria= viam jam ingreffus, omnia
quas fibi , vel fate fic urgente , vel caiu, ve! afe ipio
conrrafta uula eveniunt , fine omni animi moru fe
conftanter perferre fimulat , atque praterea sb omni
e©>
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eo , quod vulgare cenferi, ve! de interno quodam m®-
tu teftari poflet, (ollicite abftinet, utimmorcalem fibi
famam conciliet, quo ipfo tamen plurimum ad fum-
mam teooeritatem , ambicionem & defperationem,,
quin & (ordidam interdum vitam delabitur.
§. XXI.
M Ltera vero , quarn fanior rationis doclrina expo-
£% nir patientia, eft virrus in adverfis confpicua, qua
horno genuinis rationis & Legis Naturalis prsceptis
imbutus, omnia, quse provida DEI cura ipfi adverfa
cveniunt, debito, erga DEUM , obfequio, toleranter
perfert, omnemque afe & finvaXionem, & molli-
fiem , & furorem abefle jubet, ut voluntati Divmas
ntorem gerat quo ipfo animi tranquilhtatem fervare
ftuder, iummamque anhelat feliciratem.
- §, XMI.
1 Dea nunc progredientibus , quse ad ipfum virfu-
£\ tis luijus exercitium propius perrinent ampiisit-
mus (ane diiputacionis fe aperirer campus, nifi eorutn
in prsfenti , nenimiam in molem accrefcat opella,
prima? tantum ducendse effent Wnese. In ipfo limine
perfonare mihi aures videntur argumentis illis, quibus
Stoicorum difciplina , sd Patkntije exercendam virtu-
tem fuos adhcrtatur. Neceffe eft, inquiunt, morta-
les, ut eam , quae vos urger, fentientes neceffitatem,
fato deluper cervicibus Veftris incumbenti Vos uni-
verfos permittatis. Neque enim fi vel omnetn,qua?
hominis modo eft, & prudentiam adhibueritis, & o-
peram, effici a Vobis poterit, ut ea, qttae in fatis funt
vel latum ungvem minuatis. Tantum fiquidem,
tamque
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tsroqtie Tafiffirno pa-rens fttrorum eft in has terras regi*
men,: ut quidquid hccno genkum eft, illi (efubduce-
re non poftir. Qno ermn eunque oculis pertingere
tiatum. eft , innumcros cernkis libique veftra; eondi-
tioni fimiles , quin <3c veftra deteriores. Nefas ergo
cft , cotn firis homines nati, aHarn, quam hominibus
com-munem iortem , hoc eft asrumnis quibusvis, mi-
fcnisque expofitam , Vobis exoptare,. Ceftare igitur
Veftram accufare fortunam , & forti, quae nobiscum
nata fuit Tuccenfere. Qiifd enim hoc quasfo , effet 3*
liud , quam id iplum indignari, quod natura, Vos
effe homines , voluit / fn ilios potius convertite ocu-
ios > qui vrrturis & eonftantiae laude immortale fibi
apud poftercs omnes nomen pepererunt. illi certe,
cum fepe infehciflimi eflent, ideo (e non putarunt in-
feikc's , quod fuara , hoc eft humanam fortem perfer-
re didiceranr, Atque iidem , cum a plurimis, qui
rrehori truerentur fortuna , digniftimi haberentur,
ivt3£ ipft fuccenlere, nunquam (unt nifi , quin cum ho».
rnines eflcnr, quidquam a(e humani alienum ne qui-
dem exop-rarunr. Scipiones cogrtate., Catones, Re-
©ulos , Metellos , omnes inuniverfum heroes, qui
& famam & fortunam vincentes ftrenue fe ipfis pro-
pemodum rnajorts f.iifle tidentur, Ha-c itaque &
Vobis ad imir.ortalem sloriam minime praeclnfa via
eft, qaam , fi rnodo conftanter ingredi , non recufa-
verifis , Veftras Virtutis exempium (apientifiima quas-
que pofteric ;s ; fummis omnino lattdibus aetemum
ceSebrabit, Qua? c contrario abjeSos iiios & effemins-
ios coatumeha manec ! quorum quippe pt&oraani-
mam
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mam feminea debiliorem , ac fpiritum hornine mii*
gnum inhabitaffe , omne avum judicabit. Hsec ufei
Vos non dum moverint , tandem revocate ad ani«
mum , quanta? fint humana? (ortis viciffitudines» Hie-
inem afftas, iucem tenebrs excipiunt Omnium fi-
cutirerum, fic fatorum vices fiint. Neqiieenim fi
nunc mak, & olim fic erit. Tempora igitur in iisque
Vos ipfos pariamini , fcientes fortunam contemnen-
tem coßtemnere,ut illa in admiracionem Veftri rapta,
meliore nos forte dignos judicare difcat.
$. XXiif.
Hlc definitPhilofophus Sroicusanimo infelici in hse-fitatione reli<fto. Ille igitur , quando hase argu*
menta penitius rimatur, veritarem m quibnsdam, in
fingulis valorem defiderat exciatnans : Eheu verol
hem fane te faKum , qui omnes mihi vitae eonfortes
a?que miferos efle perfvadere cupis , cum tamen piu-
rimos melion forte gaudentes, aliquos etiam iumma,
quam modo haj terr^ capiunt, felicitate (aturatos,
hiice oculis intaear. Quid ad me heroum extmpia?
an ergo eademeodem animopatipoflum, iisdem vi-
ribus non inftrufftus ? Quid me gloria tangat ? haud
fane illius me fenfus ollus afficiet, in rriferiis mor-
tuum. Nec propter incertas laudes , qua? ab homi-
num opinionependent, acnobiscum per%pe moriun-
tur, tantas , ut asquo animo perferam asrumnas a me
impetrare poflum» Sit rurpe, fitinhoneftum, firde-
nique forti lapientique Viro indignum , cafusfuos for-
tunamque dolere, Cerce non mei folius hoc cxcm-
plum erit, qui complures, & fortes & fapienfes Viros
lfthac
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ifthac in re focios advocare poffum. Nec denique fpes
me fucurorum ulla , ad coleranda praTemia maia vel
ailicic velinvitat. Ea enim, quas metuo , quam quae
fperem longe plura funt atque potiora. Et quid rne-
liora Iperavero.^meliora fperandian(am fortuna quam»
diu noverca eft mihi omnem prarcidit. illud ergo ex
omnibus unum fupereffe videtur, ut quos leni Pattentia,
declinare non poflurn caTus., audaci fortan frementi-
que furore re^ellam.
§. XXIV.
/| Tque ex his, qus e profana Stoicorum difcipiina
f\ paulo altius repetii ,latis diiucide cuivis innoceice*
re puramus , ad commendandam PatkntU (ummant
Virtutem , quam non fit tota eorum ratio idonea , ad
aftentiendum vero quam imbeciiiis. In fauftis certe hi
lere fimiies lunt Alchemiftis , qui ex metalits nobilisfi-
?nam exfrasfturi parcem , eum laboris (ui habent fru«
flum, ur (pem , cum fumo ex camino autugere vi»
deant. Quod hi mileri fu_e intelicicatis experimentp
faus iuperque comprobant.
S- XXV.
1| JUltis ergo parafangis reQ.se racionis doflrina Pa<
X.I J, tientU gentilium horum fuperat dogrnara. Ha;c
enim motiva hujus exercendae Virtucis, pondere, gau-
dentia , fummo oftendir. Quorum non infimum eft,
quod voluntas h_ec eft fummi Legislatoris, cui morem
G gere-
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gerere obftrifli fumus omnes. Et quis noftrum adeo
z linea deviaret re&a» tantaque abriperetur remerita-
ce,ut huic non effet obediens. Nam ,quidquid DEUS
vult ad perfe<Rionem 6c fehcitatem noftri tendit fum-
mam , hanc vero omnes rite rem penfifantes afTecTanr,
nulla igitur eft caufta cur nobiliflimam non feclaremur
Virtutem Patknti*. Qui enim vult finem velle etiam
debet media ad finem tendentia. jucundiffima prs-
terea eft iis , qui eam didicerunr, adeo ut hac carere
nequeamus. Homo quippe eft ut viator in pramtpto
ambuians monte , cui prohmda vulhs & infida aqua
vicina eft , prudentia ideo opus eft & cum hac amicis-
fimo vinculo conjungenda eft Patkntia.
§. XXVI.
HAnc igitur affeclantibus Helenam Stoici id fubmi-niftrant conftlii s ut marure ufu doceatur, diij-
gentiflime exercearur , & affe&us quotidie relegen-
tur, Duo equidem iila priora admittimus momen-
ta , pofterius vero profcnbimus, addentcs fubfidia al-
tioris luminis, hoc eft revelationis, de quibus, quo»
niam in foro verfamur Philofophico , heic agere non
licer»
$. XXVIf.
Olyint proinde conatn in id enitendum eft , ex fem-tentia Sroicorum, ut quilibet animi motus , ni-
mius rerum excra nos poficarum fenfus , & falfa dolo«
ris sftimatio, in exilium ejiciantur, Sed, ut in aliis; ita
& heic
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& heie aberranr, Omnes enim animi wrotus impedi-
re hominis non eft. Divina enim opus eft manu , Di-
vino verbo & fpiritu, fi ex hoc prselio viftor difcedas»
Senius rerum extra nos pofitarum debef effe medio-
cris, fed Stoicorum feniatio eft hypocrita , quod eriam
de illorum doioris aftimatione pronunciamus. Spe-
ciatim vero & nominatim certamen cum tnbus illis
vitiofis motibus fic dicTis cardinalibus Avantia , ambi»
tione , & voluptare eft ineundum, quo hacrefin evite-
n<us doflam , atque prsftantiffims hujus virtutis iter
ingrediamur.
$. XXVIII.
Llcer ergo veritas ha?c gaudeat lumine fatis fplendi-do , fatendum tamen uno plurfs Patteniite dari
gradus. Heic enim ,ut in aliarum Virtutilm exerci-
tio , nihii humani eft primo conamine complerum.
Faufiis Patknttam colere initiis, iaude dignum eft, iu
illa pergere laudabihus , m iHa vero perfeverare cele-
bratisfimum omni habitum eft *vo,quod etiam amce-
na »os docecexperientifc.
§. XXIX.
PAtknthm ergo lumen & cynofuram aclionum hu-manarum , '^zY, ntzcv, & bV/e* cc<£cZ, nec non
iiji Jiavoiat; o\uc, arque &tlv /uiyav fuo modo vere dici-
nius. Patientia enim cum pietate] .& Prudentta jun&a
tantum ceteras fuperat Virtutes, quantum vjius, ex
fentemia Bionjs , reliquis antecellit fenfibus, Haec
itaque
4& _j )o( Q
itaque PatkntU maximis extoileuda eCI encomiis itc-
pote quce furnrria gaudet utiiirare , tam in vita rire
honeft- , & cranquiSie trantigenda , quam eciarn inmanududione ad iilud lumen , quod veram nobis pol-
licetur felicitatem , qua ornati hoc tandem no-
ftrum emblema erit dukisftraum;
Tandem Patientia Vidrix,
S. D, G, S,
